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DISSERTATIO JURIDICA 
I"NAUGURALIS 
OPTIA^O PRINCIPE. 
i. 
Rimam Civitatum Imperiorumque 
originem, malitise & pravis homi-
num affeftibus deberi, hifloria fa-
cra & profana haud obfcurè me-
morat. Alii enim impunitatem ut 
Cainus, alii majorerai in cseteros do-
minandi facilitatem exemplo Nimrodi, alii denique 
fecuritatem adverfus prasdonum ae hoftium inju-
rias, fïbi fpondentes, habitationes hue illue difpa-
latas conjunxerunt, ut jun&is viribus, alios aggre-
di aut propellere, in promptuac minore cum peri-
culo, poflent. 
Hacïenus contra exterorum injurias prœmu-
niti, internas adhuc timere necefle habebant. Quid 
enim fi inter ipfosmet vicinos lites, jurjgia, injufti-
tise, rapinae exercerentur? quis Judex ? quis eos 
œquali autoritate pollentes, ad concordiam addu-
A xiflet? 
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âdfïèt ? an patresfamilias, quorum pôteftâS extra 
fâmiliam nulla erat? an Arbitii, viiïbus & auétori* 
tate, ad compellendos eos, qui fententise morerrt 
gerere recufarent, deftituti? an confcientia: ftimu-
li, quibus femper parum admodum homines tri-
buêre ? unicum fupererât in armis praesidium : Sed 
iisdem incommodis, quee hominës removere opta-
bant coëundo in focietatem, laborans. Nulla enim 
fiitura effet quies, ri cuique injuriée lïbi illatee ultio 
permitteretur. 
Hinc necefïàrium vifum eft, poteftatem inju-
rias, rapinas, violentias vindicandi, a£tionesque legi 
naturali & communi focietatis bono contrarias, co-
ërcendi, Comitiis totius populi, vel certo numéro 
Civium, vel uni tantum, remittere: autoritate iis 
perfbnis Vel cdetibus concefla, lites inter privatos 
orituras decidendi, & quidquid Societati Utile eflent 
rêputàturij conftituendL Ex hac populorum inten* 
fione, qUâ féie ultro Imperio aliorum fubjecerunt, 
ut quisqUe vitam tranquille âgerè poffet, ut fama, 
bona, membrà, illâceflita fervarentur, enafcuntur 
Imperantium obligationes ; ex obligationibus offi-
cia; ex officiis âdimpletis, laits & gioria perpétua, 
quae Optimi Imperantis titulum reâori conciliât* 
Hune igitur Populorum feopum pro fundamentô 
totius meas Diûertationis, fterno ï in quâ, Divino» 
jùvântêSpiritu, quantum per ingenii anguftiâm li-
eebit, officia quibus defunéhas Summus Imperans* 
i.e. ille cui foli rerum fumma êft àÛa.t^Optimi Pria-
eipu râriffimo nomine nuncUpari promeretur, per-
luftraire iiiihi propoiitum êft. 
II. In 
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II . In génère. Prseclarum &c propè divinum 
Optimi Principis encomium, iis tantum debetur, 
qui fcopum fubditorum in conferenda fiipremîi 
poteftate, ob oculos indefinenter habentes, judicia, 
Décréta, fafitaque omnia huic normge examuflïn? 
adaptata , fufcipiunt & exequuntur : & fui quaft 
obliti, hue omnia referunt,ut ii,qui fiant eorum. ful> 
imperio fint q i^am beatiffimi. 
Ex hac definitione apparet, Principes hujus ti-
tuli cupidos, non una virtute inftruèlos efle deberç, 
ut votum aflfequantur, fed e-iïè necefïè, ut virtutes 
omnes arnica confociatione junclse, fèdem invi&am 
in animis ipforum conftituant, ut arduo regendi 
eun£la oneri efTe pares, officiaque multifaria ad 
tantam molem fumma cum laude ferendam requi-
iita, adimplere poflint. Nec breviorem nec certio-
rem dari viam, ad hune gloriofiffimum finem afïè-
quendum, praeter eam, quse per officiomm, de qui-
bus jamjam dicendum, obfeL-yationem eô ducit, e-
numeratio eorum manifeftum façiet. Verum hatç 
officia tam latè fefe extendunt, adeo yaria funt âc 
muitiplicia, ut fi nihil inta&um praeterire fufcipç-
jrem, opusque^: vires ScPiflertatiuncul^ naturam 
longé excefiurum adorirer, temeritatis notamhaud 
effugerem : idçireo omiflis officiis Summi Imperan-
tis, quibus erga Diyinum Numen aliosque homi-
jjes, quà homo tenetur,, ea fola quœ Reip.regime% 
partiumque fummae ppteftatis adminiftrationem ra-
Ipiciunî, in médium proferam, ex quibus ,& Âpiïf 
ikec tantum tra&anda -mini fumam, quae ad ftatura 
Jkip, Inttrnum ipfiâanÈ. Ea autem meliori «prdins 
A a pr»* 
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proponi non pofle opinor, quam 'fi fingulis Juri-
bus à populo Piïncipi conceflis , ejus officia fub-
jungantur. 
I I I . Inter Jura Sumrrii Imperantis, primùm 
confiderandâ venit Autoritas Principi à populo 
data, faciendi, decernendi, exequendi, quidquid 
Reip. emolumentum communeve bonum expoftu-
lat , . aut ad falutem & fecuritatem fa&urum ipfe 
autumaverit, citra tamen aliorum lagfionem. Gene-
rali huic juri nomen MajeJIatis imponitur. Ex eo 
defcendunt omnia Imperantis officia. Hujus juris 
adminiftrationem ad paéta inter populum & ipfurn, 
fiveexprefsè, five tacite inita, referre débet; heec 
pa6ta pro fuprema lege agnofcere, eisque incon-
fultis nihil ordiri ; perfuafus fcilicet fibi Remp. efTe 
commilîàm , ut eam confirmet, non ut evertat. 
Quaseûnque igitur ad falutem Reip. vel minimum 
conferre poflunt, ea comparare ac ampleéti, officii 
fui elle exiftimare débet. Ut enim gubematori curfus 
fecundm , medico faim : imper atori vi&oria : Sic huic 
moderatori Reip. beata civium vita propofîta ejï, ut opi-
bus firma, copia locuples, gloria ampla, virtute honefl'a 
fit : hujus enim operà maximi inter hommes atque opti-
mi, illum ejje effeBorem volo. Cicero. /. 8.Epi/î.adj4t-
tic. Quod ut aifequatur, Securitati & Tranquillitati 
Reip.profpicere débet, has firmiflîmis fundamentis 
fulcire, bonis, fama, pudore Civium in tuto collo-
catis : avaritias invidiam coërcendo : impios,fediti-
ofos, inertes, defides, omnium motuum & flagitio-
rum, quibus pax Reip. turbatur, autores poenis affi-
ciendo. Impiïmis vero, effrenatse privatorum am-
ie bitioni 
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bitioni ac arrogante invi&um obicem poriendo. 
Ex his enim venenatis fontibus, mala innumera Re-
buspubl. eflè illata, iisque ruinam totalem Romani 
Impeiïi deberi quis ignorât ? Inde Mariana, inde 
Syllana tempeftas. Initium &• caufa belli inexplebità 
honorumJvlarii famés.Flor. Lib. III. c.ii. cujus belli 
tanta fuit Calamitas, tanta Sœvitia, ut omnis Italiœ 
angulus funera videret-, & eousque furoris profe-
£tum eft, referente Floro, ut in urbe pajjïm, quos quu-
quù voluit occident : donec admoneret Furfidius, vivere 
.aliquos debere, ut ejfent quibus imperarent. 
Sed hîc, propria dominandi libido, cun6taque 
afteéfibus fuis regendi transverfum fœpè agit impe-
rantem ; Quafi vero, ut facilius cupiditatibus in-
dulgeret, non ut populi utilitatibus confuleret, re-
gia poteftate ornatus effet. Eft autem hic affe&us 
multo magis Principi vitandus, magisve nocivus, 
quam privati ambitio eft : plane ut quanto plus 
adeptus eft, & quo facilius fibi felicem in fusceptis 
exitum polliceri poteft, tanto intentiùs, huic & Ci-
vibus & (ïbi exitiofae libidini, aditus omnes prae-
cludere adlaborare: & Principum plerorumque, qui 
libertati fubditorum ac tranquillitati publicse immi-
nuifîe leguntur, cafus in fapientiam vertere debeat. 
Liceat no bis unicum ejus rei exemplum ver bis Corn. 
Nepotis ex Vita Dionis proferre. Dion (inquit ille) 
fretus non tam juà copiis quam odio Tyranni , duabm 
onerariis navibus, quinquaginta annorum imperium, 
munitum quingentis navibus, decem equitum, centum 
peditum millibus, profeSius oppugnatum, quod omnibus 
gentibus admirabile eft vifum, adeo facile perculit, ut 
A 3 poji. 
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pofî diem tertium quamSiciliam attig^rat^Syracufas in* 
troieriu Sed & ipfe Dion quamvis ingenti fane be-
neficio Syracufanos iibi obftrinxerat, libertatem diu 
oppreflàm iliis reftituendû, attamen nulla beneficii 
habita rations, ipfemet Siciliae Liberator miferè 
trucidatus eft,ne quidem à euftodibus fuis defenfus, 
ftatim atque, eum Dionyfiorum tyrannidem imita-
ri velle, compertum eft: adeo invifa & miferanda 
eft vita illorumPrincipum, qui dominandi libidini 
habenas effiindentes, metui quam amari malunt. 
Princeps fuprema autoritate utens, quando nec 
de publico nec de privato bono agitur, ea abutitur, 
& arma ad tuendam Remp. tradita, adverfùm eam 
convertit. 
Sed talia exempla ad abfterrendos eos qui ty-
rannidem affeérant, allegare forte fupervacuum vi-
debitur, poftquam bac noftra setate, quas Chriftia-
îiae do&rinae luce fplendidiffima illuftrata eft, vix 
credi potéft, Principes exiftere, officii fui tam pa-
rum folicitos, ut Dionyiiorum quali semuli, nullas 
in adminiftratione Imperii régulas alias, prêter af-
fe&uum impetus velint agnofcere. 
Satius ergofuerit, ut ad fpecialiora veniamus, 
difpiciamusque, quod lit Principis qui felicitatem 
fubditorum cordi habet, officium circa Legum con-
ftitutionem, quibus folis mediantibus , fcopum o-
ptatum. i. e. ordinem & tranquillitatem Reip. obti-
nere poteft. 
IV. Legum fane ferendarum poteftatem po-
pulus Principi dedifle & conceffifîè jure prœfumi-
tur , cum in omne illud confenlifle cenfendus fit 
populus, 
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populusjfine quo finis generalis Imperîi attingi ne-
quit. Leges ergo ferre débet Summuslmperans, ut 
homines tôt divertis affedtibus aéU, tam diverfis de-
fïderiis occupati, atque utplurimum utilitati pu-
blics proprium comraodum anteponentes, ad cer-
tas quasdam régulas, quarum obfervatio omnibus 
pariter lit injun&a, a&iones fciant componere, & 
ita veluti communi confilio , ad ordinem & tran-
quillitatem focietatis publics & privatae omnes con-
fpirent. Hic eft legum finis proprius, hsec popu-
lorum intentio. Ex quo colligitur Legum requifita 
h&c elfe. 
l°< Ut tint Jujla, atque œternœ legi neutiquam 
adverfàntes, juxta illud Ciceronis. Eft (inquit) lex 
jujîorum iiïjujlorumque diftinBio ad illam antiquijjtmam, 
& rerum omnium principem exprejja naturam , ad 
quam leges hominum diriguntur. de Leg. Lib. II. Dum 
êrîîm populus autoritatem Leges condendi, in Prin-
cipem transtulit, nec potuit, nec prœfumitur, ob-
fequjum promilïfiè conftitutio&bus immutabili 
legi naturali contrariis. Unde plané non tenéntui? 
fubditi Legibus cum reéta ratione pugnantibus, 
violationemque juris naturalis imperantibus. Cives 
enim in Societatem coaluerunt, fefeque imperio u-
nius fubjeceruiît, ut tantô faciliùs ac majori cum 
fècuritate, jus naturâ unicuique competens obti-
nerent. Prorfus ut praefumi debeat, populos ta-
metfi etiam fas fuifïèt, non tamen adeo fcopi fui fu-
iflè oblitos, ut voluntâtiPrincipis hase jura labefa-
âantis, obfequiofum aflènfum prsebere vellent. Ta-
tes ergo Leges, uti iubditos non obligant, iïc & Le-
gislatori 
m) s es* 
gislatori admodum funt exitiofœ. Talibus enim fe-
rendis dominandi libidinem , fidei incotiftantiam, 
erga Deum fempiternas Legis autorem irreveren-
tiam aperit, quibus omnibus non poteft non alie-
nari ab eo mens fubditomm, veneratio extingui, 
malaque innumera, in eum tandem eruptura con-
geri. , 
Sed & illud inde colligitur Leges omnes ambi-
guas, interpretationem accipere debere ex œquitate 
naturali, tanquam ex amuffi ad quam omnes leges 
dirigi convenit. Confequens eft (ajunt Impp. Léo & 
Anthemius ) ambiguas , atque legum dwerjis inter-
pretationibus titubantes caujas, bénigne atque naturalà 
juris moderamine temperare. L. f. Cod. de bon, qua libé-
ra. Hac fcilicet de caufa, quod Législatures in con-
dendis Legibus, hanc œquitatem ante oculos ha-
buifTe cenfendi funt. 
2A Ut tint populo utiles, & ad confervandSm 
libeitatem,tranquillitatem,ordinem apte: eo deni-
que colliment, lit ii qui legibus obtempérant,, ho-
neftè beateque vivant. 
Leges fancire hac fola ratione ; ut conftringa-
tur fubditorum libertas, absque ullo Reip. commo-
do , duri & maligni animi eft indieium & tyranni-
dem fapit. Leges ferre, quarum utilitas tota in Prin-
cipem redundet,merumque in fubditos incommo-
dum, ejus eft qui lùbditorum beneficio in confe-
rendo Imperio lïbi collato ac confequenter officio 
principis , ftudet abuti. Omnes itaque Leges ab 
titilitate Reip. fuaderi debent : quod Cicero dicit, 
de Invent. Rhet. I. 1. Omnes leges, Judices ad commo-
dum 
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dum reip. referre oportet^ & eas ex utilitate communi, 
non ex fcriptione , quœ in Utteris eH interpretari. Ea 
enim virtute &fapientia majores nojîri fuerunt, ut in 
legibus fcribendù, nibilfibi aliud, nijifalutem atqueuti-
litatem Reip. proponerent : neque enim ipji quod obejjet 
fcribere volebant : & f fcripjijjent, cum effet inteUe-
Bum^ repudiatum iri legem intelligebant. 
Ad hanc autem rem, ut fcilicet Leges quam 
maxime ad utilitatem Reip. accommodatiiïimas fe-
rat Princeps, plurimum prodeft, tum ftatum in gé-
nère , tum genium & indolem populi , cognitum 
habere X quam fibi notitiam diligenti percunétatio-
rie acquirere debent principes : Hase enim nbtitia 
li délit Legislatori, cafui, non providentise iplius 
debetur, (ï quis omnino ex lege fru&us poftea pro-
manat. Sed & œgrè admodum obtempérant fub-
diti legibus , genio moribusque fuis oppidô con-
trariis, unde timendi funt motus, quibus tranquil-
litas turbari poteft* Lex certè Agraria , quod ge-
nio Populi &PatriciorUm minime effet conveniens, 
plurimis feditionibus initium dédit, ac tandem li-
bertatem Reip. Rom. penitus peffum dédit. 
3°- Leges debent effè Clarœ ; mentem Legis-
latoris perfpicuè exprimere, atque cavillationibus 
anfam ita prascidere, ut ne quidem minima veri 
fpecie velari pofïïnt. 
Etenim Legibus ambiguis, aut plures interpre-
tationes admittentibus, non minui, fed multipli-
cari lites, & cum eis miferias populi, in aprico eft, 
quare hoc legum requiiitum adeo neceflarium Ju-
ftinianus Imp, eft arbitrâtes, ut ad evitandas diver-
B fas 
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fas legum interpretationes, fùb poena falfi prohi-
buerit, commentaria eis adaptare. L. 2. §. 22. Cod. 
de veteri Jure enucl. eandemque pœnam conftitue-
rit adverfm eos qui leges perjîgnorum obfcuritates aufi 
Juerint confcribere d. I. 2. §. 23. & /. 3. §• 22. C. eod. 
Quid enim fie proprium eft legum, ficut claritas, in-
quit Nov, CVII. c\i. 
4°- Diligentiflîmè porro cavendum, ne con-
. cinnentur leges fibi invicem contradicentes : Sed 
iît perpétua qusedam inter eas concordia, una con-
fequentia* Li.§. S» C. de veteri Jure enucl. Legibus 
enim contradiétoriis id efficitur , ut neutre obfer-
ventur, atque utraeque menti Legislatoiïs averfari 
credantur : quomodo eas non tantum inutiles, fed 
& noxias reddi neceiTe eft. 
f °- Ultimus legum Chara&er eft earum débita 
& furEciens publicatio & infinuatio, ut ad notitiam 
populi in cujus gratiam latae funt pervenire, ejus-
que a&iones regere queant : Eaque promulgatio 
ideo abfolute eft neceftaria, quod Legibus fimiliter 
omne hominum genus teneatur./. un. C. decondutlor. 
prxd. Jifc. domus. Aug. & hinc illud vulgatum, Juiïs 
ignorantiam cuique nocere, L9.de Jur. &faBi. ignor. 
Et quomodo aliter fieri pofîît, ut omnes ex popu-
lo eundem finem aflequantur, omnesque eandem 
viam inlïftant, nifi prœeat Dux certus, vel omnibus 
via per quam iter mfeipere debent, cognita fit. Se-
cus lï fit incertô vagari cives neceiîe eft, & fubindè 
poft iteratos curfus eo reverti, undè profecli fue-
runt. 
V. Et hominibus quidem, qui taies effe cupe-
, perent, 
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perent, quales deceret, quales re&a ratio, tempora-
ria ac aeterna félicitas exigit, fatis eilët, Legislatorem 
& Legem cogno vide, ut remota omni mora, viam 
legibus pragfcriptam hilariffimè ingrederentur, & ad 
terminum usque perfeverantifîîmè eam tenerent. 
Sed auream ejusmodi astatem durante Adami fami-
lia , fperare temerarium foret» Convertendi funt 
potius oculi in hanc miferrimam generis humani 
cascitatem & focordiam, qua deceptus homo , pro 
prefenti ejus condkione, boni ingenita pulchritu-
dine minime alle&us, illud, nifi.validis admotis fti-
mulis amplecti non valet. 
Huic torpori adfcribenda efl: neceffitas conce-
dendi principibus J u s , Leges pœnis vel prsemiis 
muniendi, illasque usque ad vitse & necis potefta-
tem extendendi, fine qua prorfus inutiles ac elufo-
vïds efïènt conftitutiones. 
Çirca pœnarum adje&ionem , nihil fpeciale 
Principi praefcribi poteft, totum negotiumejus pro-
videntias & affeétioni qua fubditos profequitur, eft 
relinquendum ; nulla ergo alia régula ipfî in hac re 
proponitur, nullus finis,.praeter utilitatem publi-
cam, &quietam ac feeuram pofïèflionem ejus quod 
privatorum eft. Cum enim Leges ad ordinem & 
aequitatem fint condendae, eas posnis fufficientibus 
ad coërcendos eos qui pro arbitrio vitam & actio-
nes, fpretis legibus inftituere conantur, exempio-
que noxio cœteros ad fïmilia vitia invitant, praemu-
nire, Principi incumbit. 
VI. Leges populo utiliffimas optimeque ad-
inventas, eiFormare, antiquas reftaurare, defuetas 
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reftituere, Principibus difficile non eft, quippe nul-
la ad id rîeceflària fubiïdia deliderantibus. Sed Le-
ges latas huic vel illi negotio applicare, hune & il-
lum pœna à lege dictata dignum declarare , legum 
interpretationem in paribus cafibus, nullo refpe&u 
perfonarum habito, uniformem, femper tibi fimi-
lem tradere, res eft maximis impedimentis ac diffi-
cultatibus obnoxia, quse tôt obices invenit, quot 
funt in humano corde cupiditates : nec mirum, ju-
ftitiam, nilï à forti viro, nilï a fapiente, fervari non 
pofTe. Oc. de Finie* L. V. Quidquid lit, Princeps 
hac animi a£Fe£tione , qua fuum cuique tribuitur, 
deftitutus, irrito conatu ieges vel faluberrimas fer-
re t , nifi exa&iffima obfervatione illas tam fan£tas 
redderet, ut earum violationem mox pœna confe-
quatur. Hic igitur confiderandum eft , quod lit 
officium Principis poft leges latas. 
VII. Summi Imperantis officium circa Legum 
obfervationem refpicitLeges Privatorum vel Publi-
corum Judiciorum, feu Judicia Civilia vel Crimi-
nalia. 
Haud magno labore opus erit ad inveftiganda 
Principis officia in utrisque his Judiciis, fï modo 
caufas quibus fubditi ad id funt adacti, ut potefta-
tem lites fententia fua terminandi in fupremum 
Magiftratum conferrent, perpendamus. Ex iis enim 
populorum intentionem , ex populi intentione 
Principis obligationes, elicimus, unde ejus officia 
colliguntur. 
Poteftatem juris dicundi, fubditi in principem 
transtulêre , ut incommodis ftatûs naturalis libera-
rentur, 
rentur, quœ incommoda talia erant, ut fi quis în 
rerum fuarum pofîèflîone effet turbatus, prêter vim 
& arma, nulla haberet ad repellendam injuriam, 
jusque fuum perfequendum fubfidia. Ut autem 
fecuri res fuas pofîidere, ac minore cum difcri-
mine jus fuum confequi poflent, inter fe convene-
runt, quidquid juris natura ad vindicandas injurias 
iïbi illatas, largita eft, in Principem conferre, eique 
promiferunt, fe fententiis ejus , fuper litibus exori-
turis latis, Decretisque obfequium praeftituros.quo 
pacto lacefîîtis prsefïdium ad amiiïà recuperanda, 
debitaque obtinenda, conftitutum eft» Optima-
rum legam fan6tio adhanc fubditorum intentionem 
complendam via eft aptiflima, fed qua? per fe effe-
ctu carebit, nifï Princeps earum obfervationi invi-
gilet, jusque aequabile ex iis fubditis omnibus di-
cat : ut fïngulis profint, ut qusecunque contra ha-
rum difpofitionem direéta , ad sequitatem reducan-
tur ; quse omnia à Juftitia difpenfari debent : eux 
ideirco enixe ftuderè débet Princeps. 
Juftitia haec nobis eft Virtus quâ, confervata 
utilitate publica, cuique fuum redditur fecundum 
Leges. 
Primarius ergo Juftitiag Scopus eft confervatio 
publicae utilitatis. Huic omnia cedere debent in 
animo Principis ; hic ne minimum quidem difeep-
tandum , ftatim pro utilitate publica pronuntian-* 
dum, modo non fit perexigua, & ejus confervatio 
ingens privatis damnum fuerit illatura. Quod corn-
muniter omnibmprodeH, hoc przvatx utilitati prœferen-
dwn (Princeps) cenfeatjjuum effe proprium fubjeaorum 
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commodum Imper aliter exifîimans, verba fûnt Jufti-
niani in /. 1. §• pen. Cod. de caduc toll, Per hanc uti-
litatem intelligimus, Incolumkatem, quœ eft falutis 
tuta atque intégra confervatio ; & Potentiam, feu 
facultatem vires, honores, divitias legitimis mediis 
ampliandi. 
Quod cujusque fubditorum jam eft, illis con-
fervare & tueri ; quod debetur, illis ut prseftetur 
curare, fecundum eft Juftitise officium. Et Princeps 
quidem cuique fuum reddere tenetur, cuique in-
quam; hase vox nullam admittit exceptionem; hic 
comprehenduntur unico vocabulo, omnes homi-
num ordines, absque ullo amicitiae, gratise, divitia-
rum, originis, potentias, inimicitiarum, injuriarum 
& fanguinis refpefitu» 
Sed Juftitia adminiftrari débet, œquitasque di-
judicari, non ex cerebro Principis, fed fecundum 
legum praeferiptum à fè confirmatarum vel fancita-
rum. Normam enim quam fubditis femel prseferi-
pfit indeflexam retinere, quantum per utilitatem 
publicam licebit, officii fui effe dubitare non débet, 
Prineipi apprimè hoc in cafu convenit, quod Cice-
ro de Judicibus ait : Deinde & ipfis judicibusjudican-
di , & cateris Ci-vibm vivendi, rationes perturbatum 
iri,Jîfemel à Legibus recejfum fit ; nam & judices, ne-
que quid fequantur, habituros ffi ab eo quod feriptum fit 
recédant : neque quo patio alios improbare pojjînt, quod 
contra legem judicaverint, & cateros cives quid agant 
ignoraturos^Ji exfuo cuique conjilio, & ea ratione, qua 
in mentem aut libidinem venerit^ non ex communi pra-
eepto Civitatà unamquamque rem adminijirabit. De 
Invent* 
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Invent. Rbet. Uh> II. Ex Legibus determinatur Con-
traétuum, omniumque negotiorum validitas. A£ta 
folennitadbus ac cautionibus, juxta legum folenni-
tatibus veftita, firma efle, efFe&uque gaudere opor-
tet ; alias quid ceiti ? revocarentur libertatis natu-
ràlis incommoda, corruerent commercia, quo nihil 
gratiofius, nihil Reip. fruétuofïus. Hase tamen con-
fequi neceiïè eft, Principe ad Legum difpofitionem 
non attendente. Quam alienus fuerit Imp. Jufti-
nianus ab hoc legum contemptu, arguunt haec ver-
ba, femper quidem démens aliquid dejinimus : Jed quia 
non hoc cum lege agimus, erubefcimm. Nov. 18. inprinc. 
Ut autem hac parte officii in adeundo regimine fu-
fcepti eo modo qui augufto munere dignus fît, de-
fùngantur Principes ,• quant"© fubditorum amore, 
quanta veri & sequi cognitione, quanta animi vir-
tute ac integritate , quanta in omnibus rébus tem-
perantia, quanto ingenio, quanta ride, quanta fa-
cilitate, quanta denique fedulitate, eos prseditos efle 
necefîe eft. Nec tamen eft, cur tanto penfo ab offi-
cio abfterreantur ; virtutes enim modo enumera-
tas acquirere, neutiquam vires humanas excedit: 
nec défunt média quas huic fini aflèquendo infer-
viant ; cupiditatibus modo ne nimium indulgeant, 
rationem à naturae autore hoc fine nobis inditam, 
dominai! in fe patiantur, eademque autoritate, qua 
ipli fubditos regere cupiunt, immoderatum volu-
ptatum amorem, omnium malorum fontem, in a-
nimis fuis compefcere atque refraenare enitantur. 
Ex hoc enim fonte unicè illa mentis perturba-
tion qua occaecati, immenlàm illam abyfïum, quse 
verum 
verum à falfo, juftum ab iniquo dîsterminat, tranfi-
liunt, nullaque retenta norma, folis libidinum con-
(iliis parent. Sane quam primum Tiberius vitium 
malè diffimulatum profudit, voluptatibusque to-
tum fefe immertït ; non tantum Remp. viliflimis 
Magiftratibus conftitutis dehoneftare cœpit, ita ut 
ignotijjimum Quaflurœ Candidatum nobilifjîmis antepo-
fuerit, ob epotam in convivio propinante fe vini Ampho-
ram ; Sed & Reip. curam penitus deponere , tefte 
Sueton. Tiber. c. 42. Tanta fcilicet eft amoris volu-
ptatum efficacia, ut qui femel fe iftis dederit, ne-
gle&o ofEcio & honore, huic unicè aufcultet* Inde 
illa in Adulatores, voluptatum utplurimùm Mini-
ftros, propenfio , quorum confortio nîhil poteft 
elle Principi funeftius. Hi enim veritati viam fuis 
infufurrationibus ita obturant, ut Principi, etfi ferio 
vellet, plerunque impoflibile (ït eam ©ruere. Hi 
Principis mentem & voluntatem adeo captivant, 
ut omnia quidem ejus nomine, reapfe verô fufur-
ronum juffu peragantur : plané ut de ejus generis 
Principibus affirmari pofïit, quod Tacitus de Clau-
dio, in talibus non judicium^ non odium ejfe : nifi indita 
àr'juffa. Annal, l. XII. c. 5. Quod quam lit officio 
& dignitate Principis indignum, omnes vident. 
Optimum Conlilium à Cicérone, fratri fuo prœtu-
ram Atiae fufcepturo, hoc datur : jïnt (inquit ) au-
res tua quaid quod audiunt exijiimentur audire , non 
in quas fî$è ferfimulate quafîm caufa infufurretur : Jtt 
annulus tuus non ut vas aliquod, fed tanquam ipjè tu: 
non minijier aliéna voluntatis fed teflit tua. EpiH* ad 
Q+Jratr. 1.1. 
Sedu-
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Sedulitatem Augufti imitentur qui Jus dixit a£ 
fiduè & in noétem nonnunquam : (ï parum cor-
pore valeret, Le6tica pro £ribunali collocata , vel 
etiam domi cubans , tefte Sueton. in Augujl. c. 3 3 • 
fpe£taculo plurimas horas, aliquando totos dies ad-
jéïat : petita venia,commendatisque qui fuam vicem 
praefidendo, fungerentur* ibid> c, 4f. 
"V111» Ha&enus de Judiciis Civilibus. Super-
eft ut officia Principis in Judiciis Criminalibus, feu 
in infligendis pœnis transgreffione legum promeri-
tis videamus. 
Si quid eft inter officia Principis, quod fumma 
cautione , diligentia, animoque affedtibus vacuo, 
trafifcari débet : hic certè illa omnia ultra commu-
nem menfuram requiruncur. Tranquillitatem Reip. 
ordinem, Religionem, labefa&ari ac tandem fundi-
tus cornière neceffe eft, G. pœna a Legum violato-
ribus non exigatur : Sed rurfus, grave eft, bona, fa-
mam,exiftimationem, vitam quoque reis eripere. 
Quantam ergo animi attentionem poftulat, tanti 
momenti negotium, ut publicas utilitati, paci, fe-
curitati, ac difciplinae confulatur, crimina eluantur, 
dùm pœnas fontibus di&antur, bona vero fubdito-
rum in tuto reponuntur ! 
Perenne Principis officium his cafibus illud eft, 
ut pœnarum fines ob oculos habeat : Pœna*s fcili-
çet omnes in utilitatem publicam elîè excogitatas 
& fumendas, tum demum, cùm vel damni vel in-
juriarum reparandarum, vel in pofterum pracaven-
dorum criminum neceflitas, id requirit. Quoties-
cunque ergo necReip.nec privatorum intereft,fup-
G plicia 
plicia deéernl, toties Prineeps pœnis infligendis,' 
poteftatis à fbbditis concerne limites praetergredi-
tur, èque Reip, Tu tore & Moderatore,in Tyrannum 
dégénérât. Horrendorum fuppliciorum à Tiberio 
& Caligula, leviflimis fsepè, imo iniquiffimis de eau-
lis, innumeris infbntibus inflifitorum, exempla hoe 
loco allegare in promptu effet, quibus illi Mon? 
ftrorum nomen funt meriti : fi id neceflarium cre-
derem : Sed quis credat, Principes Chriftianos, 
Clementiffimi «que ac œquifïimi Dei Vicarios, eo 
furoris progredi poflè, ut animos fuos, avaritia, o-
dio, fufpicione, & quod adhuc magis eft deteftabi-
le, fola cruoris fiti incitatos, talibus fuppliciis cru-
entare prœfumank r 
Cirea Pœnarum diftributionem, régulas taies 
quae exceptiones plané nullas habeant, vix tradi 
polîùnt. In génère tamen has obfervandae. r°- In 
agqualibus deliétis, ca?teris -pari-bus, eœdem pœnee 
fhnt diftandas, fecundum illud; Juftinianï : In dêli&o 
tequali Jtmiles imminere pœnas, jujium ejje putamus. 
'Nov.iiy.c.uk. Dico,. cateris- paribus, aliàs enim, 
perfonarum, loci, malitiœ, habitudînis, œtatis, vita; 
antè aétag, mertamentorum, damnidati & perfona-
rum. lasfarum, ratio haberi débet. 
Nibil hic Principi magis eft curandum, quam ut 
favoris, gratiae, necefiitudinis, quibus fibi1 jun&i elîfe 
polîùnt, illi quorum in caufis criminalibus intereft, 
refpe&um omnem feoonat. Quid enim haec po£ 
iînt, ad rectum judïcium de aétionibus nommum 
infle6lendum , homines omnes perfëntifènnt» Ra-
rum prorfus eft noftris temporibus, Principes in-
venire, 
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venire,idem eum Augufto fentientes,qui;4W<w ita 
magnos & potentes in Civitate ejj'e voluit, ut tamen pa-
ri jure ejjent quo cœteri, legibusque judiciarik œqùè te-
nerentur, tefte Sueton. Aug. c. $ 6. Quare fuadendum 
Principibus, ut à fententia ferenda abftineant tan-
diu quandiu fe quibusdam affeëtibus adhuc teneri 
' animadvertunt, quorum impulfu facile iniquam 
fententiam pronunciare pofïint. Qua in re eundem 
Auguftum (ibi prïeeuntem habent: Cum enimAfyer-
7i(U Nonim arBius eijunBus eaufam veneficii, accujantc 
Cajfio Severo, diceret, confuluit Senatum, quid offcii 
fui putaret: cun&ari enim fe, ne, û fupereflèt, eri-
peret legibus reum : Sin deeiïèt, deftituere ac prse-
damnare amicum exiftimaretur. Et Confentientïbus 
univerfîs,fedit infubfelliùper aliquot borax : verumta-
citus, ac ne laudatione quidem judiciali data. Sueton. 
abifuprà. Principibus ergo hoc animo ad Judicia 
accedendum, ubi vitas difcrimen vertitur, ut cau-
iis fedato animo examinatis, argumentis pondera-
tis, nihil curiim, nihil ex praeconcepta opinione, 
nihil ab afFeétibus fuggeftum ftatuant. 
3.°- Sequenda & illa régula à Juftiniano tradi-
ta: Satis abundè Impériale eji, humaniorem fententiam 
pro durioribus fequi l. 2. in f. Cod, de comm. fervo ma-
numitt. Ergo quandocunque pœna fine damno pu-
bliée vel privato mitigari poteft, decet Principem, 
clementia fua fortem miferrimam reorum allevare. 
Efl: enim propria Principum virtus,ut humani fint 
& clémentes : nihil contra tam efl déforme , quam ad 
fummum Imperium^ etiam -acerbitatem natures adjun>-
gere,àïççntQGk;ev»Epift.JtdQ^JratnL. i,ep.i. Nul-
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lamHeroum virtutem eeque prœdicant Hiftorici, ac 
Humanitatem, Lenitatem, Clementiam,Caefaris, Âu-
gufti,Titi: at nullum Tyrannorum vitium, pofte-
ris magis deteftandum iidem proponunt, quam 
Dionyiiorum, Phalaris, Caligulae, Neronis, Vitellii, 
crudelitatem, immankatem, & cruoris lïtim. Quod 
clarius atque prœftabilius ad omnem memoriam 
pofterorum, polfit efïe monumentum, quàm quôd 
Templum Clementiâ Augujïi confecratum legimus ? 
Hœc eft certilïima fïmul ac jucundiffima via, 
quâ ad nominis perennitatem omnibus bonis adeo 
delideratam, Princeps pervenire poteft. Porrô cum 
quotidianaexperientia doceat, fubditos, mandata 
Principum quos diligunt, alacriter ac celeriter exe-
qui ; eosdem e contrario tèevis Dominis non nifi 
invitos & cum moleftia, obtemperare ; intelligunt 
Principes, non tantum ex decoro & honefto le fa-
éhiros, il Mifericordiam, Lenitatem, Clementiam, 
fe£tentur : Sed imô ad id ex officio teneri. Cum e-
nim multum interlît Reip. Principis Juiîa lubenter, 
nulla vi allata, & quam citiflimè executioni man-
dari : nullo autem arctiori vinculo lîbi devinciri a-
nimos populi ad promptum obfequium praeftan-
dum, quam clementiâ ; illud manifeftè confequitur, 
P^rincipem, ut cui incumbit omnia illa procurare 
quse ad falutem Reip. aliquid conferre polîunt, huic 
virtuti vel maxime ftudere debere : quam idcirccT 
eo usque extendit Juftinianus, ut dicat, nullum ita 
magnum JubjeBorum delifàum ejje , cui non Clementiâ 
Principe medeatur. Nov. 125>. in prsef. & Nov. 147. in 
prasf. Nemo qui humanitatem Jibiexhiberi dejîderarity fine effe&u à noftro confyeffu dijcejjït. Sed 
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Sed rurfus illud hic cavendum, ne nimiaPrin-
cipis Lenitas ad peccandum mbditos invitet. Hanc 
igitur feveritate temperare convenit, quum fcilicet 
legum v^latio vindi£tam expofcit, exemplisque 
atrocibus opus eft,ne ulteriùs grafletur malum. Suf-
ficiû Principi his cafibus, ad promerendam Clémen-
tine laudem, fi modo noeentium pœna fmi & dele-
dtari non videatur, Auguftum imitatus, 
Qui , cum trifte aliquid fiatuit fit trifiù àr ipfi, 
t Cuique ferèpœnam jumere^pœna fua ejl.Ovià, 
de Ponto. Ub.II. Epifl.il. & Vefpafianum, qui, neque 
cœde cujusque unquam latatus, jujlis Juppliciis illacri-
mavit, etiam & ingemuit, autore Sueton. in ejus vi-
ta. c. i f. 
Niliil eft autem quod Clementise magis fit con-
trarium quam Iracundus & Sufpicax animus. Ira 
enim qui percitus eft ac peiturbatus, res nunquam 
videt quales rêvera funt, neque vel fa&i circum-
ftantias, quibus de meritis caufae judicandum., per-
pendere, aut de aequitate fententiae , magis certus 
efle poteft, quam il negotii eventum, aleœ commit-
tat» Plané, vehementiores illœ animi concitationes, cum 
abhorrent ab humanitate, tum <vero contraria junt im-
perio , ac dignitati. Nam fi implacahiles iracundia 
Jintyfiumma esl acerbitat* Sin autem exorabiles, fum-
ma levitas ; qua tamen ( ut in malis ) acerbitati ante-
ponenda eH; Verba junt Cic* adQjratr.lib.i.Episl.i. 
Sed & fufpiciones animi tranquillitatem , quse 
ad re£tè judicandum requiritur, perindè ac iracun-
dia,impediunt. Hag,ex minimis rébus portenta, 
ex faciei habitu , & ex geftibus crimina eruunt : 
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tnentemque adeo percellunt, ut metus quém inge-
nerant Principibus natura leniflimis, crudeliffima 
confilia fententiasque inhumaniflimas, extorque-
ànt. Exemplum hujus rei praebet Augijftus., qui, 
Q^Gallium Pratorem, in officio falutationis , tabulai 
duplices vefte teffiat tenentem, fufyicatw gladiwn occu* 
1ère, nec quidquam Jlatim, ne aliud invenir etur aufm 
inquirere, paulo poH per Centuriones &> milites-raptum 
e Tribunali, fervilem in modum torjït, ac fatentem 
nibiljujjtt occidiy prius oculis jua manu effojjtsj référan-
te Suetôn. in Augufi:. c. 27. 
IX. Poftquam quœdam ex officiis illis.., quse 
Prmcipi obfervanda incumbunt, eo fine, ut leges 
promta fubditorum obedientia, finem propofiturm 
îbrfïantur, recenfuimus ; videndum nunc eft, quae-
nam lit vis legum reips&u ipfiusmet Principis , feu 
quo fenfu Principes Legibus foluti dicantuy. 
Sunt Leges merè Civiles, quae ex fola Impefan-
tis voluntate promanant, ea quae à Lege naturali 
plané non definita erant, déterminantes. Sunt rur-
fus Leges iV^rta, part-imCiviles, partim naturàles, 
quae non aliud iùnt, quam ipfiffima Lex naturalis, 
à Lege Givili vél confirmata, vel aliquatenus im-
mutata, ita ut vim & naturam legum Civilium in-
duant. Pdfterioris generis leges iterum , vel con-
fiant Legibus naturalibus Obligantièus>vel Permitten* 
fibm* 
Sententia, quae Principes fupra omnes leges 
pofitos conftituit, de Legibus merè Civilibus efl: 
intelligenda, quae, quia à Lege naturali plané funt 
?diftincW, :fiae ifiàus detrimento ,immutari poflunt. 
Taies 
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Taies leges ferre, abrogare, deve ïïs difpenfare, pr© 
lubitu Princeps poteft, qua Princeps. In contra-
élibus tamen ineundis, qui vim omnem ab illis Le-
gibus accipiunt, non minus quam alii privati,utin 
Emtione Venditione , Locatione &c. fuis ipfe legi-
bus tenetur ; non quidem ad hune effe&um ,, ut à 
fubditis cogi, & in judicium trahipoffit, verumut 
ex promiflo & contracte quem cum fubditis iniit, 
vera ac propria obligatio nafcatur. Grou. de J. B* & 
P. L. IL cap, XIK §• Vh n. 2. Nam cum fubditos 
libi obligatos velit,ex illis legibus, natura contractes 
ultro citroque obligatorii exigit, ut par lit quoad 
jus & vim obligandi, utriusque conditio. Ziegler. 
not, ad §, V. ejmd. cap. Neque tamen hoc împedit, 
quo minus has leges Principis voluntati fubiïnt, li-
bera enim iua voluntate ad eas fervandas fe fè ad-
ftrinxit. Porro heec fententia quae vult , Principes 
teneri Legibus Civilibus, in iis negotiis quse cum 
fubditis gérant, vel eo argumente confîrmatur, 
quod aSenatu Romano, hoc per modum privile-
gii tributum eft Augufto,Tïberio, Claudio,. & Ve-
fpalîano, ut, certis quibusdam legibus fbluti efïènt. 
Ex qua exceptione apparet,: iïlos Imperatores legi-
bus cœteris non exceptis fub je&os remanfiflè. Per-
tinet hue quoque Edictem D. Hadriani, quo ftatuiç 
m legatis Principi relieHs Legem Falcidiam loeurrt 
habere. /. 4. Cod. adleg.falç. adde /. S> §. 2. demojfl 
teflam. Clariffimè eam quœftionem deciduntlmpp, 
Theodof. & Valentin. quorum haee funt verba L 4. 
Cod* de LL. Dignavox eHl Jtâajeftate regnantù, Legi-
h-us alligatum-fe Erincipem profiteri ,• Adso de aut.ori-
tate 
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tatejurts nojîra péndet autoritas : & rêvera ma)ui im-
perio eH ^ fubmittere Legibm Principatum , &* Oraculo 
prœfenti$) quod nobu licere non patimur, alià indicamm. 
Et profedtô, Hcet alia deficerent argumenta, quibus 
demonftrari poiïèt, Principes fuis teneri Legibus : 
- vel hoc unum Principibus feriam earum obferva-
tionem, perruadere deberet, quod fciunt, fuo ex-
emplo plus apud Cives, nutum ipforum expédian-
tes, & fuperiorum veftigia feqûi paratiffimos effici 
pofîè, quam atrociffimis pcenis inflidtis. Ut enim 
cupiditatibm Principum &vitw infici Jolet totacivitas: 
Jic emendari & corrigi continentia , inquit Cic. de LL. 
L, III. Quod fciens Lycurgus , non habentibus 
Spartanis leges inftituit, non inventione earum ma-
gis quam exemplo clarior : Si quidem nihil lege uUa 
in alios fanxit, cujus non ipfe primas in fe documenta 
daret ; teftante Juftino Lib. III. c. 2. 
Neque vero credendum eft, hac legum pro-
priarum obfervatione , fuperioritati Principis ali-
quid decedere, cum lit illa ultronea, poflîtquFPrin-
ceps Leges, exigente utilitate Reip. plané tollere. 
Quod didtum eft de Legibus merè civilibus, hoc 
idem intelledtum volo, de Legibus Mixtis, quae ver-
fantur circa leges naturales permittentes : Nam & 
has pro fua providentia coardtare, aut etiam peni-
tus obliterare, valet. Quod tamen nifï urgente ne-
ceffitate, fieri non débet. In univerfum enim, Prin-
ceps quantum fieri poteft, a Legibus mutandis ab-
ftinere débet: nihil enim majeftatem legum, atque 
autoritatem œque minuit, quam crebrae mutatio-
nes. Quae ratio movit Romanos} ut potius quam 
lcges fuas corrigèrent, Fi£tiones juris introducerent : 
quibus quod nimis durum in lege conftitutum erat, 
molliebatur ut exemplo Fi6tionis Poftliminii, Legis 
Corneliae, &c. apparet : nec eo minus tamen Lex 
immutata perliftebat. 
X. Ceterum quia multitudo & gravitas offi-
ciorum Principi incumbentium , quœ haélenus lu-
ftravimus, fatis arguit, innumera negotia quas in 
regimine interveniunt, ab ipfb folo omnia expediri 
nonpoflè,inde neceflîtas oritur Miniftros fibi adjun-
gendi, quorum confilio & opéra adjutus, nihil in-
ordinatum prsetermittat, & minima quasque ne-
gotia ad legum praefcriptum conformentur. Ex hac 
neceffitate colligitur, per confequentiam delatse 
fummas poteftatis, id quoque Principi elle concef-
fum, ut circa officia publies, atque Magiftratus no-
mine Principis Remp. adminiftraturos, pro arbi-
trio dilponat : fie tamen ut certa requifita in mu-
nerum dilpenfatione à Principe exigantur, ut illa 
in commodum Reip. vertant. Parvi enim refert Jus 
ab ipfo Principe aequaliter & diligenter dici, nili 
hoc idem ab iis fiât, quibus partem muneris fui 
mandavit. Sollicitus ergo elle débet, de fidelibus, 
œquis, prudentibus , vigilibus , incorruptis Magi-
ftratibus eligendis. Taies autem fola virtus corn-
mendare débet : Hanc quo quisque majore gradu 
tenet, eo promtius eligendus , honorandus atque 
remunerandus; & undecunque demurn fefe oftèrat, 
ample&endus eft» Plane uthos quoque qui infimo 
loco orti font, fi origine claros ( qua? fola non fem-
per virtutem comitem habet ) minus idoneos re-
periat, dedignari non debeat. Inter caufas ampli-
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tudinis Reip. Romana? Politici hanc referunt, quod 
Munera publica, Virtuti, non fanguini, non œtati, 
non divitiis dabantur. Admittebantur enim etiam 
cxteri prseclaris fa£tis illuftres , absque ullo gentis 
& dignitatis difcrimine ; Via ad ipfum quoque Con-
fulatum Plebeis patente. Machiav. Difput. Lib. i„ 
c.LX. & Lib. IL c. IL quibus praemiis omnes al-
leéli &,jncitati, virtute alios eminere ftudebant, eo-
que fa6lum , ut Refp. virorum excellentium multi-
tudine, cœteras omnes exfuperarit, fortunaque & 
imperium Pop. Rom. per totum orbem fuerit di-
latatum. 
Hoc unum inter vîtia qua? ab muneribus, eos 
apud quos dominantur, excludere debent,hocloco* 
commemorabo i caput omnium eflè Avaritiam, o-
mnium injuftitiarum matrem. Quid certum ? Quid 
ftabile , cum jus ab homine pecunias cupido expe-
élatur, nullum jus fatis fîrmum, fatis evidens, quod; 
auro corrumpi, aut obnubilarï non poflît. Nihil 
tam fanfitum , quod adverfus rapaçes manus auro» 
tantum imminentes, fecurum dici queat. Uno ver-
bo ut omnia comprehendantur y ubi avaritia tenet 
Imperium, ibi leges pauperibus duntaxat fcripta? 
fiint, non ut jus fuum ex eïs accipiant fubditi, fed. 
ut , ne impune illas transgrediantur, quod aliis me-
diante pecunia permittitur. Sed vitïa omnia undi-
quaque pullulare iis in loçis ubi judices illius farinas 
regnum obtinent, experientia quotidiana plus fatis 
confirmât. Quà enim (ait Imp.) absque metupericuli 
non furetur^ quis non fecure latrocinetur', converjîs ad 
JMagijlratum oculis, vidensque illum omnia aura habere 
venalia% 
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«venalia, confdens fore, ut nibil tam turpe admittat, 
quod non data pecunia pojjit redimere ? Inde homicidia, 
adultérin, latronum aggrejjurœ, vulnera, raptus virgi-
num, nundinarum & publicorum cowoentuum confufio, 
contemtm legum ô" Magiftratuum , omnibus tanquam 
•vile aliquod mancipium venum eas proponi exiftimanti-
bus. Nov.S. inprœf. Saluberrimaigiturlege confti-
tuit Imp. Conftantinus , famojîs & notatà, & quos 
Jcelm aut -vit£ turpitudo inquinat, & quos infamia ab 
honeflorum cœtufegregat dignitatù portas patere non de-
bere. 1.1. Cod. de Dignit. 
Princeps Magiftratuum à fe conftitutorum au-
toritatem & dignitatem tueri & confervare tenetur, 
pariter ac fuam ; Ita enim una ab altéra fulcitur, ut 
illa convuifa, necefiariô hase corruat. Magiftratuum 
autoritate extinSta vel imminuta, fruétu omnino ca-
ret eorum adminiftratio, jubentibus nemo paret, 
fententiis nemo acquielcit, & quQ quisque ex fub-
ditis eft impudgitior & addiâior, hoc magis, exeuflb 
jugo , omnia audere ïiiftinet. Illsefa autem ïèrva-
tur Magiftratuum autoritas, non tam horribili appa-
ratu latus ejus ftipante , vel atrocitate poenarum 
quœrefra£larios manent; Quamquam enim iftis me-
diis femel violata Magiftratuum autoritas re£te vin-
dicatur, attamen adverfus nebulonum infultus non 
sequè prasmunitur. Aliud remedium habent Princi-
pes , magis certum , levioribusque difficultatibus 
obnoxium. Iftud feilicet : Si hominibus qui clari 
lint virtute ac animi dotibus, qui fubditos diligant, 
quive boni & sequi curioli, doélrina, lenitate, gravi-
tate prasditi iïnt,& his quidem folis,publica munera 
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concredant. Si è contrario Miniftros vel fègnius, vel 
fordidè & cum perfonarum acceptione, ofHcio fun-
gentes, puniant aut loco moveant, fimulquetimidis 
fùbditis de Magiflratuum adminittratione conque-
rentibus, facilem ad fe aditum permittant. Porro 
fi fedulo, rationes adminiftrata; provincial ab iftis 
fibi reddi curent; Si quantum ejus rei fieri poteft, 
propriis oculis omnia examinent. Sic cette riet, ut 
Principi Magiftratuum nequitia imponere nequeat, 
utqtie diligentiam hanc animadvertentes magilira-
tus, rati fe, ii minus pro ofîîcio aliquid patraverint, 
nunquam pœnas devitaturos ; cum Principe in pro-
curanda Reip. fàlute amicè confpirent, atque jus o-
mnibus asquabile reddant. Haec porrô aequitas at-
que confpeéta juffcitiee adminiftratio, iplîs, populo-
rum amorem, reverentiam, honorem, quibus rê-
vera magis quam vi &metu, autoritas imperanti-
um firmatur, conciliabit. 
XI . Reip. curam impenfàs insentes exigere, 
numerus&conditio officiorum,atque aliarum, quae 
in Remp. quotidiè faciendas funt, impenfarum ra-
tio, manifeftum facit. Ea propter populi certa pras-
dia ad fuftinendam Principis Dignitatem & Àulam 
concefsêre, vel jus, ex bonis privatorum, tantum 
colligendi, quantum fplendor Summi Imperantis, 
ufus &neceflîtates publics requirunt, in Principem 
tranftulêre. Hinc defcendit jus Ve&igalia impo-
nendi, in quorum exaétione eandem generalem re-
gulam, quas in omnibus ejus officiis, commenda-
tam habere Princeps débet» Nempe ut ante oculos 
Iiabeat, quas fubditorum mens & intentio fuerit, 
in delatione imperii, in conferenda hac poteftate. 
Hic vero mire iîbi indulgere folent Principes, 
atque jus illud pro viribus protendere : pauci, imo 
fere nulli citra concefïbs limites fubfïfbunt, fed ut 
plurimum eos tranfiliunt, ita ut ne reprehenfionem 
quidem mereri fè putent, il fubditorum facultates 
pro lubitu diiïpiant : quippe bona populi, fua pro-
pria efïè, pofïèfïbres vero eorum, fuos efïè œcono-
mos, non bonorum dominos exiftimantes. Verum 
(quod pace èorum dixero) nihil magis ab inten-
tione populorum alienum efïè poteft, quam fi quis 
credat, deferendo imperium, bona fua fubditos ar-
bitrio Principis in folidum committere voluifTe. 
Quin è contrario id unum egerunt fubditi, ut fub 
prœfldio Principis, fïbi res fuas tranquille pofïïdere, 
iisque libère frui liceret. Neque vero credibile eft, 
eos proprii commodi adeo fuifTe ignaros,ut omnia 
bona, quœ fibi fervare in animo habebant, ab ver-
fatiliPrincipum nutu pendere vellent. Quam malè 
rébus fuis confuluifiènt fubditi, qui cum in liberta-
te naturali, faltem fuis fefe viribus adverfus corpo-
ris & bonorum invafores, defendere potuiffent, 
nunc collato in Principem imperio, hos impune in 
fua bona grafïàntes pati cogerentur ? Quid hoc 
fuifïèt nifi ad prœcipitium ruere metu lapfus ? 
Ex eo colligitur, fubditos femper hac condi-
tione,bona fua voluntati Principum fubjecifTe, qua-
tenus commodum & necefïïtates Reip. hoc efflagi-
tant; non ad inftruendum inutilem èorum faftum, 
multo minus ad alendas & explendas turpes eorum 
libidines, atque alias mutiles impenfas, quibus non 
minus alios liio exemplo , quàm fe ipfos corrum-
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pant atque pefTum dent. Nec enim tantum malt e]i 
peccare Principes (quamquam efl magnum hoc per fe i-
pfum malum ) quantum illud, quod permulti imitât or es 
Principum eociftunt,inquit Cic.de LL.lib.III. .Sed nec 
utThefauros fïbi congerant Principes, vel avaritiae 
fuse indè fatisfaciant, Principibus in bona fubdito-
ïum poteftas efl; concéda. 
Hic locus effet pluribus exponendi quanto Au-
dio , Principes avaritiani efîugere deceat : Verum 
ne nimis prolixi iïmus, ïatis lit nota(fe, avaritiam 
multo pemicioliorem efTe in Principe quam in Ma-
giftratut Nullumque ejjè vitium hoc ipfo tetrius, prœ-
Jertim in Principibus, &• Remp.gubernantibus, habere 
enim qu<ejlui Remp.non modo turpe eji, fed fceleratum 
etiam & nefarîum^ dicenteQic.de ofRc. Lib.II. Ta-
çeo avaritise Principis funeftiffima confeétaria , ra-
pinas, violentias, & promifcue graffandi impunitam 
libidinem. 
Ex eo ipfo porro quod dixi, Prîncïpem tum 
demum re&e poteftate ufumm circa fubditorum 
bona, û finem, qui in imperio deferendo populo 
propofitus fuit, ante oculos continuo habeat, & il-
lud elucefcit, quodnam lit Principis officium circa 
ve&igalium indi&ionem. Scilicet ut in hac re ne-
ceflitatem & ufum Reip. tanquam generaliffimam 
& fempiternam normam obfervet. Injuria enim 
fubditis infertur, quum temere & fine jufta caufa 
bona eorum ejusmodi impoïïtionibus gravantur, 
tum quando honos vel commodum focietatis, ejus-
modi tributa non exigunt. 
Aliam regulam fuppeditant Impp.Valens & Va-
lentin. 
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ïentin, in ï. 6* Cod* de veB. Omnium (inquiunt) rc-
vum ac perfonarum qua privatam degunt vitam^inpub-
licis funBionibm aqua. débet ejjè infyeiïio,. Cujus hic 
videturefîe fenfus , ut unusquisque pro rationefa-
Gultatum & DIgriitatis, nemine. excepto,. ad veéBga-
lia folvenda adigatur : quse régula œquitate & pru-
dentia nitituiv Mens enim eoram qui in focietatem 
eoaluerunt hsec fuit, u t quisque pro viribus onera 
focietatis perferret, viciflimque commodainde per-
ciperet. Atqui hac sequabili bonorum & perfona-
rum diflin&ionenon attenta, totum onus parti tan-
tum civium imponeretur, alii vero immunitate gau-
derent,& cùm de cornodis clvitatis: cum aliis sequa-
liter participent, onerum tamen eflènt immunes. 
Sed & ipfa haec aequabilitas quae in tributorum ïm-
pofitione verfatur,. prudentiam débet comitem ha-
1ère, u t fcilicetpro facultatum ratione tributorum 
interfubditos partitioinftituatur,' hocenim modo, 
ii fïnguli partem oneris: in: fè fufcipiant, ut videmus 
m Hollandia fierï t quivis libenter ac ferena fronte, 
onus. impofitum praeftat, fit/que hoc modo ut ve-
étigalia, prompte & ultra à Subditis exfolvantuiv 
Ut autem fubditi tanto facilius, impenfïs in 
Remp. faciendis pares efle, easque fine flio ingenti 
incommoda ferre pofîintt Principi îneumbit, ut 
ea quibus opes comparari pofiunt média illis pro-
curet
 r, &r auxilio- fuo adjuvet; Agriculture , Opifl-
ciorum & Commerciorum quotidiana incréments 
promovendo ; Luxum è contrario
 3 otium & défi-
diam civium coërcendo-
XII. E muneribus publias:, è Societatibus & 
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Collegiis ad utilitatem publicam inftitutis ac à Prin-
cipe approbatis , diverti perfonarum ordines enaf-
cuntur ; quos omnes moderare, & fua lingulis jura 
quibus à fe invicem diftinguantur affignare , débet 
Princeps : Undè fluit jus ejus circa determinandam 
civium invicem Exiftimationem , & gradus hono-
rum, quibus Cives, pro meritorum, natalium, at-
que dignitatum diveriïtate frui debent. Inter eos qui 
in eadem Rep* vivunt, exijlimationi Intenjivœ certam 
velut menfuram conjlituere, &•> ad prœcedentiam pra al-
tero perfetlum jus concedere , illius ejî, qui Summum in 
Çivitate habet imperium, inquit Pufïènd* de J. N. & 
G. I. I1X. c. IV. §t 2,3. Intenfîva qua Civis in Ci-
yitate fua fruitur Exiftimatio, eft Jus à Principe con-
cefïum, certa quidam inlîgnia, certos titulos, qui-
bus unus civium antè alios perfrui débet, habendi, 
illudque ab aliis exigendi, ut ifti fecundum dignita-
tem & Prserogativam, nobis à Principe aut lege tri-
butam, nobiscum agant. Eft autem in dignitati-
bus difpertiendis,ad hanc fere regulam unicè atteiï-
dendum, ut Honor foli virtuti tanquam genuinum 
ejus prœmium tribuatur, non origini, non divitiis ; 
quanquam eorum qui illuftri loco nati funt, meritô 
ante alios ratio eft habenda, il modo origine fua 
indigni non deprehendantur, Prasfumendum enim, 
iî non virtus, faltem majorum œmulationem cum 
fanguine ad pofteros tranlïifïè. 
Ille verô mos noftri temporis, quo honores 
vénales proftant, meritô à fapientibus ridetur : quaii 
vero virtus fine qua honos ne intelligi quidem po-
teft, pecunia redimi poffit,. Illi verô qui novôhoc, 
&pri-
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& primis temporibus ignoto acquirendi modo, ad 
honores ftudent pervenire, omnium bonorum de-
teftationem omni jure merentur. In quos optimè 
quadrant illa Ciceronis» Cum Honosjtt prœmium vir-
tutàjjudicio fludioque Civium delatum ad aliquem^ qui 
- eum Jententiis, qui fuffragiis adeptus elï, ù mihi & ho-
nejïus, & honoratm vïdetur, qui autem occajlone aliqu4 
etiam invitisjuis civibus nablus eH Imperium : hune no-
men honora adeptum, non honorem puto. in Bruto. Qui 
prœclaris virtutibus ac facinoribus deRep.benème-
îïti honores confecuti funt, hi & honefti & hono-
rati , atque prœmio fuo digni exiftimari debent; 
Sed qui nummis à parentibus, vel alioqui maie par-
tis, honores lïbi comparant, nonpluris funthaben-
diquamGraculusilleplumis Pavonis fucatus,quem 
Pavones plumis mutuatitiis nudatum, indignabun-
d i , cœtu fùo expulerunt. 
Viros ergo Egregios qui Reip. Confilio, labore, 
fàspè etiam cum periculo vitae, opitulantur, hono-
ribus & dignitatibus inlïgnire ; Principis eft gene-
roil & virtutis amantis, ad quam laudem omnes 
debent afpirare. Idem hoc ab illis exigit cura uti-
litatis publiese. Honore enim artes ali, ali virtu-
. tem in communi proverbio dicitur , hoc prœmio 
propofito animus nobili quodam igné incipit ex-
ardefeere, pericula contemnere , honefta omnia 
moliri, & in advertis confirmari : omnes denique 
honefta œmulatione incitati, virtutis ftadium de-
currere, ut coronam hanc , commune hominum 
votum, obtineant. Quanti verô intereft Reip. Ci-
ves talibus cogitationibus ad virtutem incendi ! 
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Cum autem virtutis defiderium & amor, men-
tibus Civium melius ingenerari non pofîît, quam, 
fi inde à teneris, honeftis artibus & fcientiis, bonis-
que moribus imbuantur : boni autem mores reli-
gione imprimis ac pietàte nitantur $ fequitur Prin-
cipem Religionis & Studiorum curam , vel impri-
mis gerere debere : Undè Jus Imperantis circa fa-
cra enafcitur. 
XIII. De hoc vero ut clarïus appareat, quïd 
Juris iibi vindicare poflînt Principes circa cultum 
facrorum, infpicienda iterum eft ut in aliis impe-
rantium juribus re£tè dignofcendis, quœnam popu-
li, in delatione imperii mens & intentio fuerit r nec 
enim Princeps juftam habet conquerendi eaufam,fi 
tantum juris ei relinquitur, quantum populus ini-
tio imperii in eum contulit, & conferre potuit» At-
qui Populus fummam poteftatem in Principem 
transferendo id unice intendit, ut res fuas, tran-
quillitatem, & libertatem fub ejus tutela falvas reti-
nere poiTet : quo fine etiam poteftatem & jura ad 
hune feopum eonfequendum necefïària eidem con-
cefliflè intelligitur, refervata fibi quoad cetera liber-
tate, de reliquis quœ ad eum finem non pertinent, 
pro arbitrio ftatuendi. Omnes ergo opiniones, 
ïèntentias, dogmata quantumeunque ridicula atque 
falfa , dummodo ordini, tranquillitati & regimini 
Reip. nec médiate nec immédiate adverfentur, ju-
risdiétioni Prineipis neutiquam fubfunt. Taies au-
tem funt omnes ilte opiniones quse neque faâio-
îies, neque fufpeétos conventus, neque cardes, la-
ti'ocinia, adulteriaj breviter quas nihil eorum qui-
bus, 
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bus Reip. pax five Interna five Externa turbarï po-
teft, fuadent. Quœcunque ergo, talium do&rina-
rum autoribus & fautoribus, imponuntur pœna?, 
quantumvis levés, non juftitiœ, non utilitatis pub-
lics genuino ftudio, non amori Principis erga fub-
ditos, imputari poflunt ; fed dominandi libidini, 
fed Zelo malè eonfulto & cœco ; quando poteftas, 
rébus ejusmodi atque opinionibus innocuis, pœnas 
infligendi, poteftate Principibus in delatione impe-
rii conceffà neutiquam coritinetur. Et profe&o fi. 
Populus , corpoiïs iibertatem, quam tamen impe-
rio Principis fubjicere poterat, falvam £xbi retinerej 
voluit ; quanto magis credendum eft , eum animï 
Iibertatem multo nobiliorem, quamque in fervitu-
tem ne dare quidem potuit, eodem privilegio gau-
dere voluhTe. Sed etfi ponamus, populum ftoli-
dum, atque de natura libertatis fpiritualis non edo-
étum, huic quoque in favorem Principis, quantum 
in fe erat renunciaflè, nullum tamen iflo pa£to jus 
quadïtum e(Te Principi manifeftum eft. Etenim fa-
cultate ea pro veris habendi quae vera efTe noftra no-
bis conlcientia di6tat, homines fefe abdicare nulla 
ratione polie : fed neque poteftatem alii polie tri-
buere, cujus vi alter imperare nobis poffît , quid 
credere & pro vero habere debeamus, natura Reli-
gionis humanreve mentis, fatis arguit. De his tali-
bus pacifei ridiculum, imo impium eft, & fi qua 
omnino res,hgec certe extra commercium eft : Errât 
Ji quis putat firvitutem in totum hominem defeendere, 
pars enim melior excepta eH, corpora obnoxia funt & 
adfcripta dominis, mens fui juris eH, inquit Seneca 3-
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de Benefic. apud G»ot, de Imp.f.poteH. circa facr. Hac 
igitur populi conceflione, il qua omnino talis effet* 
nullum jus Principi acquiri potuit , quia nullum 
ejusmodi fuit in cedente. Diverfa plané eft ratio 
rerum civilium ac fpiritualium. Intereft Reip. ut 
Princeps tali poteftate fit praecin&us, quas ad pro-
pellendas injurias fecuntatemque firmandam, lit 
fufficiens : at vero , ad confervandam falutem at-
que tranquillitatem ftatus civilis illud non pertinet, 
hanc vel illam doftrinam vel opinionem in civitate 
non foveri, quse quidem nihil Reip. noxium conti-
neat, fautoresque & afTeclas habeat, placidos & con-
tra commune bonum nihil molientes. Sufficit ad 
ordinem & tranquillitatem publicam, a6lus exter-
nos elle ad normamlegum compolïtos : ad interna 
cura legum fe non extendit, hic ergo expirât jus 
Principis, ad Civilia tantum ei concellum. Denique 
etiam li daretur, polîè fuo jure, Principem, fubditis 
injungere, ut certi generis doftrinas recipiant, aliis 
vero , quas hucusque veras crediderant, nuncium 
mittant, easque pro fallis reputent ; quis non videt, 
ejusmodi Principis mandatum penitus eluforium 
fore atque inutile ; Etenim mens humana cogi ne-
quit, neque taie obfequium prseftare apta eft, quale 
corpori poteft injungi. Ex qua re illud relinquitur 
quôd, cum nec confenfus populorum, nec rei na-
tura,Principibus jus confcientias adftringendi con-
cédant : ab omni violentia & injuria his calibus, 
quam maxime eos alienos efTe debere : prsefertim 
quia neque dolus neque culpa, poteft homini eo 
nomine imputari, quod hoc potius quam aliud, fibi 
verum 
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verum eflc perfuadet, quodque cives hac in parte, 
in diverfas fcinduntur fententias, quas, fola Princi-
pis autoritate impuHï, non magis repudiare valent, 
quam mentis fuae naturam immutare. Adverfus eos 
qui diverfa à receptis opinionibus fentiunt, licet in 
errore eos eflè fupponamus, populi nullam pote-
ftatem, nulla arma Principibus lubminiftrare po-
tuerunt, prœter rationes, hortationes, conlïlia. Quae-
cunque ergo à Principibus fufcipiuntur média, iftis 
acerbiora, quibus compellantur fubditi ad opinio-
nés fuas, opinioni Imperantium conformandas, ni-
miam prasfumptionem, arrogantiam, & Tyranni-
dem fapiunt : quid enim Tyrannidi magis affine, 
quam jubere , quae prseftare in hominis poteftate 
non eft, hisque non praeftitis, pœnam ftatuere. 
Id ergo fupereft ut dicamus , qusenam igitur 
fint partes fummi Imperantis circa Religionem. 
Omnia fcilicet illa quas non ad internam animorum 
perfuaiïonem atque adeo ad Eilèntiam religionis 
pertinent, fed ad formam duntaxat cultus externi 
diriguntur : cujusmodi funt, locus, tempus, modus, 
quo cœtus haberi debeat & cultus divinus celebrari* 
Haec talia definire , tum Miniftros Eccleiiae autori-
tate inveftire ; Conventus Eccleiïafticos indicerej 
his prœfidere ; Difciplinœ Ecclelïafticas non paren-
tes punire ; illis qui ordinem in Eccleiia conftitu-
tum obfervare recufant, ad commoda civitatis & 
dignitates viam prsecludere ; è collegiis & focieta-
tibus removere ; Hœc, inquam, illa funt, quœ ad 
facram Principis curam pertinent, dummodo me-
minerit, nullam ne lie quidem vim admovendam 
E 3 eue, 
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eflè, nifî contra eos qui mandatis morem gerere, 
per contumaciam abnuunt. 
Princeps his peraétis officio fuo defun&us eft î 
Idemque perfuafus eflè poteft, eos, qui in diverfa 
à receptis fententia hserent, iï moderatè ac huma-
niter habeantur, ad fervandam Reip. tranquillita-
tem, longe efficacius incitari, quam fi violenta mé-
dia adhibuerit, utpote quibus non poflunt non 
alienari animi fubditorum adverfus eosdem, non il-
iuminari. Gloriari porro de eo poteft, quod fum-
mi animarum Epifcopi veftigia infiftat. Ille enim 
hominum Dominus, potiori jure quam Principes, 
quanquam corda in manibus habeat, eaque pro ar-
bitrio fle&ere poflît ; doétrinam tamen fuam , om-
nium fan6tiflimam & utiliflimam, ne minima qui-. 
dem vi illata ; infinuari hominibus, & per totum 
orbem propagari yoluit, 
Conclujïo* Enumeravirnus hucusque Principis 
officia, quae ad ftatum Reip. Internum pertinent, 
modumque in lis obfervandum indicavimus : nec 
dubitamus, Principem, il fecundum ifta, adminiftra-
tionem regiminis inftituat, communi omnium ho-
minum voce , Optimi Imperantà , Optimi Principis 
titulo eximio certè ac in œternum duraturo, infigni-
tum atque ornatum iri. Quis enim adeo eflèt ini-
quus, ut honorem meritum denegare mftineret, 
Principi fub cujus imperio, 
Tutmx bos placide rûra perambulat, 
Nutrit rura Ceres, almaque Faujlitas: 
Pacatum volitant per mare ndvitœ, 
Culpari metuit jxdes : 
' :.. NuUis 
Nuïïà poltuitur Cafta d&mmftuprù : 
Mot Ô* Lex maculqfum edomuit nef ai : 
LaudanturJimili proie puerpera 
Culpam pœna premit cornes. 
prout de Augufto cantat Horat. lib.1V. od.ç. 
Hatic autemReip.felicitatcmaliis mediis magïs 
aptis ac certis, quarn his quse expofuimus, procu-
rari non pofle nobis plane perfuafum eft : quandiu 
quidem alia iftis certiora & efficaciora média , no-
bis demonftrata non fuerint. 
C O R O L L A R 1 A . < 
I. *fN' ufucapione bonajtdes Autçris non prodeHjuccefi 
•*• fori particulari, nec malaftdes Autorù einocet. 
1. Maritus rerum Dotalium Dominus eH, eatque 
certù caftbus confiante matrimonio aîienare potelî. 
3. In fubjlitutione cafta eocprejJmv.gr. Nolunta~ 
ta ut vocant} continet etiam cajum non exprejjum^v* e» 
Impotentiœ* 
4. Qui ad dandum elî ohîigatus, tenetur pracise 
rem tradere. Qui ad faciendum, folvendo interejje li-
beratur. 
f. Nihil adimitur Libéra ex eis quœ natura de-
bentur, per Matrimonium ad JMorganaticam. 
6. Videtur , Dominum jure non pojfe Expeblan-
tiam Feudi cum Claufula anteferri concederejt eandem 
alterijimpliciterjam concejjerit. 
F I N I S . 
